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Identifiant de l'opération archéologique : 01/26
Date de l'opération : 2000 (PR)
1 Les très nombreuses déclarations de sites témoignent de la richesse archéologique du
canton de Baume-les-Dame où toutes les époques sont représentées.
2 Parallèlement aux prospections, a été effectué un sondage d’évaluation sur un des six
cents tertres  couvrant  les  monts  Nord  de  Baume-les-Dames.  Ce  sondage  pluriannuel
portera ses fruits en 2002, sachant qu’en 2000 fut mise au jour une structure appareillée
sous un tertre de 5 m3 (119 cm x 148 cm x 87 cm de profondeur). La poursuite du sondage
permettra de répondre à  diverses  questions :  que représentent  ces  tertres  seulement
présents sur la crête des monts, pourquoi en aussi grand nombre et à quelle époque ont-
ils été érigés ?
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